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H.M. Kongens fortjenstmedalje i gull 
til Ole Lie 
Administrerende direktør i Det norske 
jord- og myrselskap er tildelt H.M. 
Kongens fortjenstmedalje i gull for sam- 
funnsnyttig innsats, spesielt innenfor 
landbruket. 
Overrekkelsen ble foretatt av fylkes- 
mann Odvar Nordli under en sammen- 
komst på Hellerud i Skedsmo den 14. 
mars 1988. 
Fylkesmann Nordli poengterte at når 
hans Majestet har ønsket å tildele Lie 
fortjenstmedaljen i gull, så er det uttrykk 
for en meget sterk anerkjennelse av det 
samfunnsnyttige arbeid Lie har utført 
innen sitt virkefelt. 
At dette virkefeltet har vært stort og 
omfattende fikk man klare beviser for 
fra en rekke talere ved styrets middag 
for de innbudte gjester. I sin hilsen 
uttalte formannen i styret i Det norske 
jord- og myrselskap, tidl. jorddirektør 
Ottar Fjærvoll bl.a.: 
«Ole Lie ble ansatt i Det norske myr- 
selskap i 1947. Han ble direktør der i 
1966. Etter at Myrselskapet og Selskapet 
Ny Jord i 1976 ble samlet til ett, under 
navnet Det norske jord- og myrselskap, 
ble han dets adm. direktør. Fra 1985 
omfatter virksomheten også underavde- 
lingen Landbrukets analysesenter. Det 
er en veteran i en ekspanderende virk- 
somhet vi hedrer i dag. 
Selv traff jeg Ole Lie og hans far Arne 
Lie første gang i 1939. Moderne norsk 
historie kan på nydyrkingens område 
ikke oppvise maken til dette radarparet. 
Den eldre hadde alt utvidet sin gård på 
Levangerneset med nydyrking av mer 
enn 500 dekar myr. Den yngre gjorde 
kunststykket om igjen på familiens gård 
i Våler. Erling Skjalgssøn fra Sola bød 
sine treller å bryte nytt land. I familien 
Lie har nybrott vært en mer personlig, 
og anstrengende virksomhet enn for 
historiens høvding fra Jæren. 
Som jorddirektør traff jeg Lie igjen 
sist på 1960 tallet. I departementet var vi 
i gang med å omarbeide og ajourføre 
hele regelverket for investeringstilskott 
og fant det klokt å innkalle dyktige, eks- 
terne planleggere for å sikre at de nye 
reglene også høvde i virkelighetens ver- 
den. Den som hjalp meget godt og lenge 
var Ole Lie. 
Omtrent samtidig fikk vi i en 10 års 
periode avsatt rel. betydelige midler på 
budsjettet til forskning og utredning på 
felter som nydyrkning, grøfting, plane- 
ring. Forskningsrådet oppnevnte i det 
høvet et styringsutvalg med Lie som for- 
mann for å prioritere, koordinere og 
lede forskningsinstituttenes arbeide på 
disse områdene. Erkjennelsens grenser 
ble vitterlig flyttet videre ut. 
I styret kjenner vi Ole Lie først og 
fremst som direktøren som med nøk- 
ternhet og kraft forvalter selskapets res- 
surser. Han har uvanlig store samar- 
beids- og lederegenskaper. Han har 
mestret å flytte administrasjonen ut av 
Oslo, sammenslåing av to selvstendige 
selskaper og innlemmelse og privatise- 
ring av en tidligere statsinstitusjon uten 
personalproblemer. Samarbeidet med 
andre organisasjoner og ulike myndighe- 
ter har alltid vært det beste. 
Ole Lie er helt enkelt en uvanlig 
arbeidsom, lydhør, men samtidig fast og 
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utholdende leder av selskapets mangear- 
tede allmennyttige og landbruksfaglige 
virksomhet. Han har meget store teore- 
tiske kunnskaper. Bedre enda, han er 
rikelig utstyrt med sundt bondevett. 
Sakene utredes raskt og grundig. Forsla- 
gene er vel gjennomtenkt under ulike 
synsvinkler. Vedtak og gjennomføring 
følges opp. 
Ole Lie er en foregangsmann som i 
skrift og tale og i egen gjerning har kjem- 
pet for både å økonomisere med våre 
ressurser og å ta forvaltningsansvaret 
høytidelig. I en periode med uvanlig 
raske og store endringer i vår totale land- 
brukssituasjon har han maktet både å 
tilpasse selskapets tradisjonelle virksom- 
het til de endrede forutsetninger, og 
samtidig å ta opp ny virksomhet og der 
ligge i forkant av utviklingen. Stortingets 
forutsetning for sammenslutningen av 
de to opprinnlige selskaper lød slik: 
«Målsettinga er å få eiraskare problem- 
løysing.» Med Ole Lie i sjefsstolen har 
det ikke blitt tomme ord. 
Selskapets styre har anmodet om at 
Ole Lie tildeles Kongens fortjenstme- 
dalje i gull for sin samfunnsnyttige inn- 
sats, spesielt innenfor landbruket. Vi 
gleder oss over den støtte vi har fått fra 
mange hold, og ganske særlig gleder det 
oss at Hans Majestet Kongen har etter- 
kommet anmodningeu.» 
Ole Lie rettet i sin tale en hjertelig 
takk til styret og alle han hadde hatt 
gleden av å samarbeide med gjennom 
årene. 
Einar Wold 
Fylkesmann Odvar Nordli overrakte H. M. Kongens fortjenstmedalje 
i gull til adm. direktør Ole Lie. 
Foto: G. Egeberg. 
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